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.ندهستماکروویو جاموا، توان، شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی از پارامترهای مهم جمو، طول سفرکان
عواقدر . ر نمیکندبا تغییرات محیط تغییگی ژاین وینمود زیراهای آنها مشخص سفرکانبهتر است پرتوهای ماکروویو را برحسب 
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کترومغناطیس در میدان نزدیک متغیر فاصله مهمترین عامل تاثیر گذار در میزان چگالی توان امواج ال: نتیجه گیری
.است و مقادیر به دست آمده کمتر از استاندارد محیطی وشغلی بود
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و ارائه راهکارهای بهداشتیSTBآنتن های ارائه راهکار جهت تعیین فاصله ایمن از : هدف کاربردی
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81
توصیفی و تحلیلی از نوع مقطعی: نوع مطالعه
های کسب اجازه از معاونت بهداشت و درمان، شهرداری، سازمان تنظیم مقررات امواج رادیویی و سایر سازمان. 1
مرتبط 
همراه اول در شهر قزوینSTBجمع آوری اطلاعات مربوط به فراوانی آنتن های . 2
جهت اندازه گیری چگالی توان  lortnoC evaWو دستگاه PRINCIاستفاده از روش استاندارد . 3
امواج الکترومغناطیس، میدان الکتریکی و مغناطیسی
در ) 001،02،01،0، 003(آنتن در فاصله های مد نظر01به صورت پایلوت چند نقطه در مورد : تعداد نمونه. 4
یک جهت که سکتور آنتن قرار دارد اندازه گیری انجام می شود
91
با توجه به میانگین داده ها و انحراف معیار به دست آمده، با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد نقاط اندازه . 5
) اندازه گیری در جلوی درب منازل داخل کوچه ها صورت می گیرد. (گیری برای هر فاصله به دست خواهد آمد
دقیقا برای مناطقی که اندازه گیری انجام میشود، QHGسلامت عمومی ساکنین با استفاده از پرسشنامه . 6
. پخش خواهد شد
سال، از ورود افرادی که 06تا 81مطالعه بر روی آقایان و خانم ها با سن : کاهش عوامل مخدوش کننده. 7
.دارای بیماری زمینه ای و ارثی خاصی هستند چشم پوشی می شود













اشکال در شروع یا دوام خواب که ممکن است









اعث که در شرایط نامساعد ایجاد شده و بحسی
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